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ABSTRACT 
 
Widiyanti, nastika. 2018. Incrased Student Activity Through Snowball Throwing 
Subtema 1 model the Neighborhood Ilive in Class IV SD  School 1 
Tumpangkrasak. Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisors (1) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd (2) Irfai 
Fathurohman, S.Pd, M.Pd 
Key Word: Student Activity, Snowball Throwing, Types  Of Work, Fiction 
Story. 
This resarch aims to describe application of snowball throwing learning 
model and finding improvement of student activity on theme 8 there area where I 
live, Subtema 1 the neighborhood I live in  Material Types Of Work And Fiction 
Story Of Class IV SD  School 1 Tumpangkrasak Kudus. 
Student activity is a learning that positions students as subject in learning, 
Snowball throwing is a development of the discussion learning model.The 
hypothesis of action in this resarch is the use of snowball throwing learning model 
can increase student activity theme 8 area where my residence, subtema 1 the 
neighborhood I live in, material type- type of work and fiction story in class IV 
SD school 1 Tumpangkrasak Kudus. 
This study uses a classroom action research model that will be 
implemented in class IV SD 1 Tumpangkrsak Kudus with 26 research subject. 
This research lasted for two eycles consisting of four stages namely planning, 
implementation, observation, and reflection. The free variable is snowball 
throwing. While the dependent variable is the student activity.  
Data collection techniques using observation, interview techniques, 
documentation, and test. Data analysis used is quantitative descriptive data 
analysis. With teacher skill result in cycle 1 of 79%,  increase in cycle II by 89%,  
while student activity on cycle  1equal to 69%,  increase in cycle II  by 82%. 
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ABSTRAK 
Widiyanti, Nastika. 2018. Peningkatan Aktivitas  Siswa Melalui Model Snowball 
Throwing Sub Tema 1 Lingkungan Tempat Tinggalku Pada Siswa 
Kelas IV SD N 1 Tumpangkrasak. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Imaniar Purbasari, M.Pd (2) Irfai 
Fathurohman, M.Pd 
                Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
snowball throwing dan menemukan peningkatan aktivitas siswa pada Tema 8 Daerah 
Tempat Tinggalku, Sub Tema 1 Lingkungan Tempat Tinggalku materi jenis- jenis 
pekerjaan dan cerita fiksi kelas IV SD N 1 Tumpangkrasak Kudus. 
               Aktivitas siswa merupakan pembelajaran yang memposisikan siswa sebagai 
subjek. Snowball throwing adalah merupakan pengembangan dari model pembelajaran 
diskusi. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah penggunaan model pembelajaran 
snowball throwing dapat meningkatkan aktivitas siswa Tema 8 Daerah Tempat 
Tinggalku, Sub Tema 1 Lingkungan Tempat Tinggalku, materi jenis- jenis pekerjaan dan 
cerita fiksi kelas IV SD N 1 Tumpangkrasak Kudus. 
              Penelitian ini menggunakan model penelitian  tindakan kelas, yang telah 
dilaksanakan di kelas IV SDN 1 Tumpangkrasak Kudus dengan subjek penelitian 26 
siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dariempat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah  model 
snowball throwing. Sedangkan variabel terikat adalah aktivitas siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancanara, dokumen,  dan tes.  
              Analisis data yang digunakan merupakan analisis data deskriptif kuantitatif 
dengan hasil keterampilan guru  pada siklus 1 sebesar 79%, meningkat pada siklus II 
sebesar 89%, sedangkan aktivitas siswa pada siklus 1 sebesar 69%, meningkat pada siklus 
II sebesar 82% 
Kata Kunci :aktivitas siswa,snowball throwing, jenis- jenis pekerjaan, cerita 
fiksi. 
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